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1. rn客懲決議J 「命令綴 28J (1935.12〕



















































































具体的な命令が発せられていた。何幹之も， 19: l fj 
ij lゴn6 ~, l二，¥1 JLごget央
めることにこ J一コU、て I}）決定Jを公有iしたと述，＜、てU、
るi，也：、そのr1す'fr；土明ら／1‘、守なU、〔i7〕ι しかし時期







回侮しがたU、状況におt)＼司、り， 1：誌はソピ t ト革
命に対する敵視を改め，反帝国主義と土地革命の
闘争に同情しけじめてい。。 したか7 て， ＋ri:1・討
梓I))j革命戦線を拡大十ゐために， 同；実に対ナる政























































































































































































12月）から iHl戎j (36>1 7 月）士で lこ約－~fi「ゆず
れがあるが， 1935年米と思われる時期にす・でにT.
ljが「指示」と l王ぼf,IjI句作の土地政策iこJぺ、て報




原只lj をいささ泊、も変）えするものではなく， JU~ i: • 
u農に対する.!:i.翼的な政泳を是」じするものーにあっ
たc しかし中共がJi察情会議において提起した抗












肘九九ょう＇ J lJ:¥6年7I J 30日， q1 ,J士、yどこv ト政府
商北支部土地委員会主席であった正観j械はヱドガ


























Ci上l) 山t口重量'-c'i(吋阿コ鼠 I((,;J 〈筑浮，；：1：与 1970
1r), 319ベージ。版文は， l守l筆『中国新民主主義・，f命
':l参考資料』， 263ペ ジ以下。
OU) 刻家 i'1, ILi 手命史成；·~Ji （中jJi＼人J-1';大γ：／1¥
）似川， 1962年）， 302ベージ。なおllJl28日の「J'!Lfl救
¥t1 宍三J ,n文u,r・六沢東1fJ,'.fr 5巻 Ur.'fl紅，1970
1f〕， 9～11ベー γ。
(113) 『：丘沢東m』， ;g5巻， 19～40ページ。なお
この今！ず:J.主主多野10:.『中国共j杭吃史』， 71'16 巻（11与•！（
通信む， M和36il), 187～215ページ。 ,'(j;,l{i士『－
i！収]I;q』， ~'\l 吟（新 11 +:11',Wdl・, 1965年）， 372～ 
375ベ」ジ。
(It 4) l'e.,J( •ti泣甘』，第 1 './j, 199～237ページ。
(l:t5) 福島正大『中国の人民民主政権』 （東京大
学tH版子三 1965:qつの市2編第 1京第 1節ヰ参照。
( /l (, ） 『1三；1• •11 1.n司（＼ :, ;: ' 3()ぺ，
Ⅱ　減租減息政策の性格と内容
1971010009.TIF
（注 7) 何本：と『中L凶現代革命吏』（ 'l尚書店，19回
年）， 191ベージ。
（注品〕 『ヒ；！（東年J，第5九 13～14てージc




CUO) 『：l I.DJ選象J，第 1君（影印；：；， i及古 ,i；陀，
1970；ド）， 97 ＂－ージ。
（注11〕 『てれ東選＜.！:JI, ~喜 2 竺， 84 しジ。
Cil.12) 『上川選芽、J，第 1i:l, 98ベ J。
(1113) 『も沢東都J，第 5巻， 47～49ページ。は
ば全，,I'J 『1三1,j i望号』，第 1缶、 375～377ベー／。
(IU4) 『色／）（}lf集.l, 第5｛主， 67～76ページ。守二
要部ノJ ，司、UtIr' UJ｛茸T；，ド｛！？』， i 1巻， 348～353＜ー
ン。
Ctn:,) 「 I• 凡関がパベー運重＇！ (i; i＇奇形市：ヘ ＇J.，主主！if:lf!s; 
｜’l’J i'!cふ」（附華『，1,r同1b(;Jじi二義F下命受！芸品名貸手、U,269 
～272べ－＞〕 t ＜＇.「iこ1！；：応文 l卜・，花。また ・ilfl訳l.t 
『re ,1，泥ffJ、XI1 c, 377～379ベ－ > 
(/116) 『巴i（司UEq』，な1'll醤， 378～379ページ。
(i,17) 凱 i｝ 『tJL1 J,~ ，•対抗 .，，を線教駅J 〈中心リヒ
れ，民凶2711), 64～65ペーシ。
(/18) 『 ＇.東j:/t'if』，沼 i¥, 365 ＇.ージ。
(/l:19) 「中夫 rt•火九日 W.illiJ:父 i蓑 fl与摘通電j，「， 1,ctt
中央為公布悶偽A-1'1＇官； f」 （明率『中間新民主主務午
命史τJ存資料』〕， 353～356ベー／。
C il,20) 『 ~iJ｛東選集J，第 2 巻， 9 ページ。
(i工21) 『： i｛東選 1，』，第 2{ic, 20、 ジ。
（注22) 林！（1渠「陳甘寧辺区政府士、I辺氏第一凶参議
会的:l.i"I報告」 （『侠 ll•l'I 辺区多：長会文献；討ヰ』， ii’F 
出店正租， 1958年）， 14ベージ。
(.l:23〕 『杭日戦争fl＇／期解放区概況』（人民出版社，
19日斗〕， 5～ 6ベーン。野晶ii高 f抗日戦争時間 中
関共産党心土地政策についての資料（2）」（『愛知大学法





（注26) 壬~月「新形的ヤー新以滋」（『J_ IJ）き！t』，：； 1 
巻）， 63～107ベ－ ；：。とくに97～98ベ叩ジ参照。




雑記』 （ぷ非自， 1964l－）の第 5意土地革命を参照。
（注30) 市民3和対trtA日時期の中共の土地政策」































った。 ／）主 l）連合と闘争しTJI両面をも／－）ものfこt pた






























め」（＇ I 4,であった。それゆえ τ 減税i減息、政策はラ る。地主の人権，政治的権利，土地所有権、財産
もとより良民が抗1の主力であり， その要求と利 権ltいうまでもなく保障されるつ
益をできるかぎり充足させらと L介即日！Jにたつも 2. 広範な民主改革としての減租減怠
のであるが， i司H寺に地主に主fしごもそ円平IJ益を擁 j成租｛液，巴
護し司詰一権利を脅：w：するという立1易一を頁くのであ づi：き下け、ることであるO だがi口中i;五iこJ主し、て，地
るO つま，）それは， i'.l氏とJ也主（I）双方A び〉手lj益を？；｜ミ 主的J:f也所有制にもと f）く搾取形態は，単にi:'.fio本
障するとし、う二＇）の側面をもうて L、るのである。 地代や高利貸に止まらず，農民は，半奴隷制的な
だがそこに連台と闘争という両協iがふくまれてL，、 雇役をは工めさ支ざまな経済外的搾取や身分的支

























関係に J ) ＇，、ては， あctf）碍子をf江く：＿， C停滞さ
せtn,;r,勺配慮されたしかし， i崎n1ムi，「呉












（ロ） 「大糧J, 「雑秘J, 1,1、在lJ，；送工J,
「送礼j といった所定の小作料以外の封建的
貢租，無償労働，謝礼など。







































































こぴ）！日jl (H:{{j :¥ ) J iソ、,u.，七J二ひ拡大・ 1t)J！ける。
｜；手V }~ : 1リの）〉〈共正：i湖が！J：＿ じ0o















第 lt，ーと 4、同難であっ J七第三段階か人である。
L、j,(fそろ Lた諸政策が）］＇；目立される i品wFlし［rlt.y干• >(['!'1 ' I.




I_; l 「j, , . ・ . , '1:, i J!I.{, f: I 1 ( 19:19. 1）‘ f' I 1,. i 
I '(,(,I ；，仏J(]9-12.12），「H't!Ii占予 （1・：， 乍＇ (!%1. I〕，
仲＇： ~i ;. I・ i J'.・ ({ :1, i i 'f, 1日（ド !I) J ( l 9•1L' 1 ) , 
, ',JI ・J,1 I. l,'I叶リ JI! I比二ょ1'J1,・,u(19じ Iλ J I 
; JI:,'.-I 'Ii lλl M 『 •l1IL! ・, i ,1，ジiリj’i'.'iトilj J 
ノlI 1 '[,i, J 【・， 't 1, I¥什. 45 5, 1i 千1'•15'!)
,I! i': ' :, /l'c'i!' rJ 『1,'i；＂人 i・'. !I, T11: I .1'；、4
ろt":iI I(・/. l」〔J11• il,11.;I, 1957q) 
ぜ：， ,1I _:ii: 1 ・, ・.-r: I 
1守 1>.j〔1940L'j, I H ! 
!r, ：，壬fi!J任リ43.1), -,., 
,'I,! ,.J (]()4:JJO）， βJ I: J 
4 【I(-・,' i /1 :J・ ・，しI1 . , 1948 I ) : 
?;f；；ス段i併でl士、
:-. t; t) ＇，、 J ' た。
I, ) j ）ゆる n·;J有事費カリ1~ こるつ
イLl‘1/¥61ウ， !l'(:fi14＇「）， 57～66じージ。
「＇IIi〕「l"JI.J, 66 '・ ・ >, ,':/'f ;,: I 1i'1. IY：’J'; 
:・1 Eノ •J•1(1 i子i': ( t., 金引『I'I " I ln1. 1:1 !/,i ', I 1, i, 
'r・ I町 t: 1 I I:, :・1, , 1 :i7:1 ！、 17
「1.7 ） ソ｜、 i ど•（；！ . ¥ ,: X 
i) l.・1；，不if（；「：1iitC令文」（「q[;lえfti,JT’7ト列記＇.I;'1, 
:; 10 ,'i, 1956'., ), 499～525 
' ＇’ t ' ! ',  ')"  
ljiJ七（/Jf'/i:
l•Jr',: ,i寸 l-1 
I 194：ιl l）、 l
ベ＇L士り第大衆辺：[f)JどL亡がli丘iこの，〉ごJjくのは，










（【十，f( r', ,}: :" 1¥) 
γト；、＇： /1 I: I 





J . ・1 ' '.1 1' ; ;・,/ ーソえすikl l 1; tt 1tulによっておびやかされていたG（ 
中共1t'lにした統一lj'tた線uぺ：i余曲折にともなって，品川］i也i刀小J’lj、に Il司＇＂し｝「小－ ＇ふ，C:I 9) 
初期には，統ー戦線uじノ｛jO'lfM,¥j[,jが生じてし、る。占：・ ' ' ' '. ! iえ1つ ・1; L二ノ切 le, I 
f心. J .; ・,J'r，，；い＇ C> 
！ ζ ー？？、ι，‘宅、
I • 
I.':,, ・J 1, I；♂l 
[<f二1'J
て•＇（／）独立・ i’J 主を汗定する王11n の才i"'llぞ口干11見主義
' Jt 
のちには， i豆民党の反共高潮にJうミJi,,,Ji,lLfこが，







' .J, f(I 'JI, 5] 3 
V・&fl1iri.《f,;1,tl1;fiの!tl.HJと[r1山出，（i、田
滞租；成，Sの展開
i五！：ltよず中jt中央が所主した限甘寧辺区では，tj.1 j七ji!Jか （，み11rt-> s円い，i,)1る抗 11被ごft；上、
つぎのようなす片品1{Hh足立後に上地政策のlfiーで喝
を ~！五 じたし 2)。
', pャ－
:~) -j ／.仁t, /:, l(U7～；！（）＇i・' ：：段階にわけ「、れる。









1'1~ 1,;H !., o 
同共同のWH系も k





































































































l 手？を『， J21イfI ltlfi'L日、み刈J- <> ,~',' 1:,J, EJ,t: ｛！日劫にむけ処しなければならなかったのであるの










































121 ,J、（＼十主主：｛是rι し， 小fl今地主取り 1-.1fるυ
A＜小作権， あるいは小作・質受・買受の俊先怖
をl'iりIii, 主た「主1為cl）入官.，／己却をやり， i主
治ZJなどしII f! flj で •l 、 flJ也をJrz1> I・ : i!ム u、どL、Wl














v'11CH11i；こは‘ 1: It＇ギ；土じめ ；＇： (I) （也山jユi心＇＞.nよそ
；：分山三山地域にわfこ＇I・c実地さ jtてL、jことし、；j)
れる 1 is,u }1H長；こ，政’糸実h主役（I）丹足以に J ノL、ぐ
1/"fしてJjきたL、c L、うまでも7(＜、 JJ1-'J)')ijlil]it 
政；，：＋L川前IA ＇~ j Li'こ］也j戎のものであふ，
「お li二、 1］、（＼ ll tJ~1ll王山主され司 I. ／；，七 u庖，n'l,'f ': 
F主 Iヰu品(i 、二 t とっし、て小fr半1~rが〉とめらj L 心よ .・） ト二
月ιった。 てVl-'I;：しレ（担Ht‘背女官、先太hi人c'l禁城
: ¥I)サ村， jr,Jじく干il[fj,JI）力村であ Jて、 1ti一吉；：上平均r；、
/'1ごI十＂%＇＜ l5.7 '¥,/;, ,・ I fi.ら三川八、 後行はら7.(i9＇＼，かん
ゴ＇）.~.j ，，下 l小 1 た 刊しまた．仁！出生産品ふ；こ -L！こっ





上手畝 2 il・ :i ・l 日ご卜 9 l 1Hi2'IT行6 ＇~’ 2 石
斗『ノ‘以下以上 n1-. I以k'J. ！－：以上刀、土
生産量
山 2f 2s 30 I :is :-17." i 
19,1:l 2s 27. s :=io , :12. 5 :is :1. s I 4り
1944 10 14 I 16 I 20 23 , 2S I 27 












































































































































































































































































































































































'1 l;'t I 1942"1ミら月後！
: 1944年査減｛を i
37. 80 i 37. 02 I 11 . 56 
46 . 79 I 54. 87 I 11 . 54 
55.20 I 60.85 I 
4パ% I rn.9自 I 4.57 
42.12 I 20.05 i 4.6') 
33. 33 j 17. 01 I 
1.8民 I 0.25 I 1.57 
0.95 I 0.39 I 4.2G 
0 .49 I 0.18 I 
'" ,1, L之主〈
1942']~ 5 J ! 1¥fJ
1942年5J1 後
1944司A査~－主 i長
I 1942年 5J1 i'if 
If/ ：；ミ 1942｛ドsnjを
1リ44{[.'fJ'~主it









I 1940 J 1945 I 1940 I 194.S I 側 I1945 
1·~ I ーっ ！ 
lli-l: I J.8 I 2.4 30.3 9.o . 595 350 
・1:(tきI 10.8 I 8.3 ! 24.阜 17.5I 218 i 185 
,Ht i 2s.s I 44.o ! 27.5: 49 o 102 12s 
貧農 I53.41 42‘o ! 16.3 ! 23.5 : 29 50.4 
扉艮！ 5.2 i 2.0 i 0.85 0‘4 I 16 23.5 
その他 1.0 I 1.3 I 0.25 0.6 
（山;iJr) 李成瑞 T中華人民共和国農業税史稿』 (Lji 
1J財政経済／I版社， 1962！.ド〕， 59ぺージ。拙訳者，
59ページU






T 「一五 1瓦働五i辰一副会 一員｜占 則合一農 I~ ；而占王業主
｜売ti'，し I 4 I 1. 3 I 492.必！花5.附 I1，崎1.3 I 1,320.6 I 4.5 
土地の売日｜ I I I I I I 
l買入れ 1 29.5 I 102.15 I 6的 8θI 1,192.18 I 113.77 l おお｜ 60.叩
｜質入れ 1 o I 3 I 44 I 188.53 I 175.94 I 423.1 I 4.:-i 
_I：也の入長｜一九 一｜ I I ! I I I 
｜質受け｜ 6.2 I 16.24 I 401.23 I 496 I 85.35 I 418.5 I 98.15 
（出所） 治3表に同じ， 60／ てージc
明2忙， 小作形轡がt王とんど定額小作に単’｛ヒ
された。小作期限の多くは 5年以上に定められ，





l山バ，，；.減Fかしていら＇）に u舎かえ， ！？主民J)j;Jr有1'¥ct 
WIimしてL‘る。凶 4去の土地の必買・人質問係で
' fムふと， JJ也を ・：＇じ却しよこし＇）』主主として！ ib.日
であり，これに対して土地を買い入jLたのは中段－
C¥ :;'k.ts 上（＼＼原票＼~ ，＼.つ－ ~- ,＇る。 ぺ主り 1'iしいI':;', 
fじの現象がみられるのモある。 このように減手l減
-~ 政策fI fl.I土， JI建的符Jlx:のl¥;:JlilH二1LI ：＞も山〈
はあ •＿） ても， Il幾村における地主の対処！杓搾取の







I活改；（＇°；，生産 l＇，］上の J長1¥とL-c, こしり減租凶，U
，・，よかl二、 ）~＇tr凶の tfli 仁ぇ／｝台 jl\'.(1'Jt社！I政策を（！！
；の， , , t, ;j L, ／υμ））呉氏政策会凡なければならなレで
14 













Jil f•こ iJ IJ出財Vi＇：税が｝ JI！散され／こ，nにたiL，主＼］（0)
小（ドj也 i'liN"也での収監につL、てa生産費と小{1:





(u1) rr WとIL¥!,;j (If Li: Z梨よ/I;1U, ti :3送〕，
201～219ベーノ。
OJ 2) 林｛（1恨「1lif¥報告」（『限 11管沼区参議会文
献前Wi』）， 15、ーシa
(fr :1) 「！1'/.l川・ 1,Vi・＇；・／川白川区政府治ぺ路軍 iを）) 
',;/ ・:t 1・ ;1；如；＇， ! (lj" t: ti｛中A生』， ，＇｛＼ 2巻）81～84- > 
C. j」 4) 『li't.11臥下1¥ )IJ解放i生慨ij'.lJ,26～27べ←シυ
むすび
1971010017.TIF
Ci.主5) i'こ，i¥、韓若者 u・ ‘ j,,\j 干 tおおi捜［＿：t111~rii. ! ,-~ -Ji( 1 
戦小和市抗戦守ι時期 （•＇］E主党魯重量＇.!Jf.｛烈日』 （人iで出版
紅、 1957年）， 117ベージO
L主6）斉 A: , 118ベ－ / 0 
〈注 7) ih¥, 118ページ。
(il 8) 「十JL［］恨胤I也の土地政tJH－：.関寸心中Jlヰ）Jh
l'J J定 JC『中！iii/）二fl也法I，日程f料集ιIll{布τ：45年〕， 86
、
J、齢凶凶 〉／。
(1主9) だ J• 「 i'i ぷ糞ム！反hv＇：委（'. ~'lil) i•·'i.租お策·ft
徹；二関τlプ折：i"」 （「中E主的放じi疋重止法ぐ＇ ；じ』〕 71～
86ページによれば， 1943年後半においてなお実施に際
し～の芯ぐ＇， ' l；施dlイ徹tr7！；指tけされ ζl＇：，。
(,110〕 『， 1，国， ＇土地法関係資料昔’』， 66～85べ－




( lニ12) 『1i1'i舟＇／ I／；地ド重要止令1.r, ,19～61 ぺー
ン。
(IL13) 『lドHWI Jij(J也M,fi: E止法令此』， 74へ、ーシ。
(iU4) 『1!.t4v: I j也u.1;:4i,r行料 'lJI, 90ベーン。
(1U5〕 『 •l'itslW（政l也lメ民生長法令処』， 72べ』ヨジυ
C, 1:16) fi A, 121～122べ・ ;/ o :;c；小川川ふ40～
80 ') ; /80 •；；，も l ウ， 80%J1.上 h ] {/j) -J、f':H ・f 6.8 
%i'iめていた。
Cil:17）汁i, 122 , -, 
c.1,rn・1 ;.tr手 r,l姐三：U¥i.,,Bl：粁斗：』（1i• i( i I,.;, 
195l"l-'), 267へ也ジ。
( 11:19) fr,', 128～129 < ・ ＿，.。
(/1加） 4，必 l品：， !i沢『J}/fヤ l•lijJJt,1－~恥，. a:u，支』（／































iし℃L、るものでんる＇ 2 l" Ji: r IWl v> q iJt：山一uむt13乙

























(;t 2) 陳 ~Iii主， m淵俊一訳『1/1[1ilJ：地法』 （大作
汗，昭和19.q,.), 255ページ。！京交Lt『地政月刊』， 7;j'¥I 
?MJl 3期（19331i::), 31ページo





UJ I l 一郎￥i
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アジr合見る銀第38朱
印・パ分離 へ の 進
一一あるイスラム思想家の悲劇一一
16 
A・デ ｛著 佐藤宏訳
B6変型／￥ 4（地
社民党結！えJJかん今日まで， ii井、民放役論， nH与の大控政策
批判など1・ぐHた論考の行l[Jににじむ日本観を根底的にすく
いi：げ〈克明に分析。孫文，毛沢東，その他文学者，党など，
朱めた文脈；J!UJIなく膨大。従来の中国研究の空1'1を埋める
べく投げかけ／！日l麹は，主主々 の主J,1，観批判にまでも及ぶ。
カンディーの.Ip，：；力思想、がコし、に fンド・バキスタンの分離
独立を河1みえなかったように，イスラム的暴力担、；惣は純粋な
るがゆえに，イギリス帝国主義，悶民会議派，ムスリム・リ
ーグの三つ巴えの権力争いの渦からはじき出されたのであっ
た。今なお分離独立の傷あとに悩み，且iで血を洗う宗派対立
から脱出しぎれぬ荷国の誕！［＇ーのかげに埋れf：民捗、統ーへの必
死の試みに，ノ＋：;t；は新たな光を点てている。
